



HOME Revista ESPACIOS  ÍNDICES  A LOS AUTORES 



















































































































































































































































































































































































































































































































1 290.43 3334.257 .599 .965
2 289.90 3349.556 .534 .965
3 289.87 3346.628 .500 .965
4 290.98 3330.977 .582 .965
5 291.70 3292.440 .628 .965
6 290.88 3309.478 .667 .965
7 289.02 3374.025 .509 .965
8 289.02 3378.655 .474 .965
9 292.71 3301.886 .548 .965
10 293.07 3315.321 .529 .965
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11 291.41 3292.612 .642 .965
12 289.78 3354.875 .495 .965
13 290.06 3339.769 .551 .965
14 289.66 3357.030 .623 .965
15 290.09 3349.095 .653 .965
16 290.13 3347.200 .669 .965
17 290.57 3333.823 .637 .965
18 292.21 3309.644 .541 .965
19 290.89 3322.429 .616 .965
20 290.86 3305.125 .718 .964
21 290.57 3322.912 .691 .965
22 291.26 3297.561 .738 .964
23 292.18 3280.581 .698 .965
24 290.10 3332.099 .660 .965
25 290.84 3310.922 .701 .965
26 291.20 3321.548 .627 .965
27 291.32 3292.611 .661 .965
28 290.79 3309.403 .686 .965
29 289.23 3362.290 .515 .965
30 292.54 3307.381 .562 .965
31 293.28 3305.129 .535 .965
32 291.78 3284.871 .622 .965
33 290.63 3333.229 .539 .965
34 290.44 3332.831 .546 .965
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35 290.33 3327.516 .627 .965
36 290.73 3314.008 .675 .965
37 291.68 3305.472 .627 .965
38 290.36 3320.947 .644 .965
39 290.74 3307.786 .717 .965
40 290.51 3312.753 .708 .965
41 291.12 3301.733 .747 .964
42 291.47 3299.201 .703 .965
43 291.01 3303.509 .708 .965







































1 18,420 41,863 41,863 18,420 41,863 41,863 6,318
2 2,757 6,266 48,129 2,757 6,266 48,129 5,605
3 2,369 5,384 53,513 2,369 5,384 53,513 5,399
4 1,500 3,410 56,922 1,500 3,410 56,922 4,389
5 1,216 2,764 59,686 1,216 2,764 59,686 3,167
6 1,185 2,692 62,379 1,185 2,692 62,379 2,569
7 ,916 2,082 64,460        
8 ,842 1,913 66,373        
9 ,835 1,899 68,272        
10 ,742 1,686 69,958        
11 ,732 1,665 71,622        
12 ,685 1,557 73,179        
13 ,643 1,460 74,640        
14 ,625 1,420 76,059        
15 ,597 1,356 77,416        
16 ,568 1,292 78,708        
17 ,527 1,197 79,905        
18 ,498 1,133 81,038        
19 ,486 1,106 82,143        
20 ,465 1,056 83,199        
21 ,451 1,025 84,224        
22 ,430 ,977 85,202        
23 ,411 ,935 86,137        
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24 ,407 ,926 87,062        
25 ,388 ,881 87,944        
26 ,381 ,867 88,811        
27 ,371 ,844 89,655        
28 ,353 ,803 90,457        
29 ,349 ,793 91,251        
30 ,343 ,781 92,031        
31 ,324 ,737 92,768        
32 ,319 ,726 93,494        
33 ,311 ,707 94,201        
34 ,298 ,678 94,879        
35 ,295 ,670 95,549        
36 ,278 ,633 96,182        
37 ,260 ,591 96,773        
38 ,249 ,567 97,339        
39 ,238 ,541 97,880        
40 ,211 ,480 98,360        
41 ,195 ,443 98,803        
42 ,186 ,423 99,227        
43 ,176 ,399 99,626        




















  1 2 3 4 5 6
31 .740          
30 .714          
23 .653          
9 .641          
32 .578          
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27 .556          
11 .533          
10 .527 .548        
18 .505          
5 .505          
8 .497          
41   .761        
39   .756        
40   .742        
43   .730        
42   .681        
44   .567        
38   .540        
36   .482     .485  
37   .465        
15     .755      
16     .755      
17     .672      
14     .661      
19     .568      
20     .567      
21     .547      
13     .498      
22     .477      
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12     .463      
2       .696    
1       .655    
7       .620    
3       .611    
6       .542    
4       .500    
34         .836  
33         .812  
35         .756  
24           .564
29           .555
25           .519
28           .480
26           .479
Alfa de
Cronbach



























































































































































































































































































































































32.  Se  utilizar  los  marcadores  sociales  para
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